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Десятое  юбилейное  Всероссийское  научное  сове­
щание  «Геодинамическая  эволюция  литосферы  Цен­




ждение  новых  результатов,  полученных  российскими 
учеными по  ключевым вопросам  геологии,  тектоники 
и  металлогении  крупнейшего  в  мире  орогенного  со­
оружения – Центрально­Азиатского подвижного пояса 
(ЦАПП).  
Уникальной  особенностью  пояса  является  продол­
жительность  активной  тектонической  жизни  этой 
структуры, охватывающая около 500 млн лет. Процес­
сы,  связанные  с  заложением  Центрально­Азиатского 
пояса, начались еще в раннем палеозое, однако текто­
ническая  активность  в  пределах  отдельных  террито­
рий,  входящих  в  структуру  пояса,  не  прекращается  и 
до настоящего момента. К разряду ключевых и наибо­
лее актуальных задач в расшифровке стадийности при­
ращения  континентальной  литосферы  Центральной 
Азии  могут  быть  отнесены  вопросы,  касающиеся  ре­
конструкции  начальных  этапов  развития  Центрально­
Азиатского  подвижного  пояса,  выявления  основных 
корообразующих  процессов  и  рубежей  в  его  геологи­
ческой  истории.  Кроме  этого,  определенный  интерес 
вызывает  вопрос  о  контроле  пространственного  раз­
мещения  более  молодых  (вплоть  до  кайнозойских) 
структур  ранее  сформированными  конвергентными, 
дивергентными  и  трансформными  границами  плит  и 
древними сутурными зонами. Все эти вопросы активно 
привлекают  к  себе  внимание  отечественных  и  зару­
бежных геологов.  
Своим  появлением  совещание  обязано  Программе 
фундаментальных исследований РАН,  которая носила 
точно такое же название,  как и совещание,  о котором 
идет  речь  («Геодинамическая  эволюция  литосферы 
Центрально­Азиатского подвижного пояса: от океана к 

























являлся  академик Н.Л.  Добрецов.  Десятилетний  опыт 
проведения исследований по Программе, в совокупно­
сти  с  ежегодными  научными  совещаниями,  нацелен­













Photo 3.  Participants  of  the  meeting  (left  to  right):  E.V.  Khain  






































Сборники  материалов  совещания  ежегодно  расхо­
дятся  по  всем  институтам  ведущих  научных  центров 
России.  По  индексу  цитируемости  эти  сборники  не 
уступают  многим  российским  журналам.  Во  многих  
статьях в таких журналах, как «Геология и геофизика», 
«Геотектоника» и др., можно найти ссылки на тезисы, 
опубликованные  в  сборниках  рассматриваемого науч­
ного совещания.  
Всероссийское  научное  совещание  «Геодинамиче­




только  доклады,  посвященные  собственно  эволюции 
литосферы Центрально­Азиатского подвижного пояса, 
но  также  доклады,  затрагивающие  универсальные  за­
кономерности  геодинамической  эволюции  крупных 
долгоживущих  орогенов  и  древних  кратонов  мира. 
Расширение тематики совещания обусловлено тем об­
стоятельством,  что с 2009  года Программа фундамен­
тальных исследований РАН,  в  рамках которой  зарож­
далось совещание, «вышла» за границы ЦАПП и в но­
вой  редакции  («Строение  и  формирование  основных 
типов  геологических  структур  подвижных  поясов  и 
платформ»)  охватывает  проблематику  образования  и 
развития  всех  принципиально  важных  геологических 
структур мира. 
В  работе  совещания  в  2012  году  участвовало  132 
человека  из  научных  организаций Иркутска, Москвы, 
Санкт­Петербурга,  Новосибирска,  Томска,  Якутска, 
Кызыла, Улан­Удэ, Читы, Хабаровска, Благовещенска, 
Владивостока. 
В ходе  совещания было  заслушано 82  устных док­
лада  и  кратких  сообщения, 15  устных  докладов  были 
сделаны молодыми  (до 35 лет) научными сотрудника­
ми, а также представлен ряд стендовых докладов. 




2)  петрология  и  геохронология  магматических  об­
разований кратонов и складчатых поясов;  
3)  петрология,  геохронология  и  металлогения маг­
матических  комплексов  кратонов  и  складчатых 
поясов;  
4)  Ольхонский геодинамический полигон;  
5)  тектоника  и  метаморфизм:  общие  и  региональ­
ные вопросы;  





ном  двухтомном  сборнике  (суммарный  объем  около 
450 стр.). В электронном виде (pdf­файл) сборники до­
ступны  на web­странице  Института  земной  коры  СО 
РАН (http://www.crust.irk.ru/newsfond_144.html).  
Председателем  Оргкомитета  совещания  бессменно 
является  член­корр.  РАН  Е.В. Скляров,  ученые  сек­
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